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̶ 11 ̶
〔図１〕・国土地理院発行の地形図を使用する。
　　　・『宇治市史1』の添図の宇治橋～巨椋池の範囲を　　　で示す。
　　　・『巨椋池千拓誌』185頁図の「橘小島ヶ崎」の大まかな位置および
　　　　　『東海道分間絵図』の「此辺橘小島ヶ崎」の大まかな位置を　　　で示す。
〔図２〕『巨椋池千拓誌』185頁に掲載の「平安遷都以降豊公伏見築城頃までの巨椋池およびその沿岸図」
　　　（筆者が、宇治橋周辺を拡大した。）
̶ 12 ̶
〔図3〕『東海道分間延絵図』13巻之内 12本文 7（部分）
　　　Image: TNM Image Archives
　　　  （見えやすいように地点名称を加筆した。）
